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的近く､これは文献 8での Vestergren らの得た値とは大きく異なる｡またゲージグラス
モデルの値 (文献 2-5)ともやや異なっているように見える｡このことから､ゲージグラ
スモデルが磁場中のボルテックスグラス転移のユニヴァ-サリティの正しいモデルになっ
ているのかどうか､さらに詳しい検討が必要のように思われる｡数値シミュレーションの
詳細 は文献 9を参照されたい｡
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